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Overzicht werkgroepen van de NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Curriculumontwikkeling medische ver-
volgopleidingen (contactpersoon prof.
dr. E. Heineman, BBOV).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: dr. ir. P.G.M. de
Jong, LUMC).
• Portfolio (voorzitter: dr. E. Driessen,
Universiteit Maastricht).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).
Een permanente voorzitter wordt thans
gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (initiatiefnemers: mw. dr. E. van
Weel-Baumgarten, UMC St Radboud en
dr. J.-J. Rethans, Universiteit Maas -
tricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
AMEE Congres in Praag
Karlijn Overeem heeft in de categorie Re-
search in Medical Education de Patil
Award – de best beoordeelde wetenschap-
pelijke bijdrage – gewonnen.
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